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On the Rational Regression of Undergraduate Education Essence in Research Universities
———Reflections on Excellence without a Soul
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Abstract: American research university － Harvard University has lost its soul in the pursuit of excel-
lence，mainly due to university leaders＇ incompetence，unclear educational objective，teachers＇ emphasis on
research much more than teaching，curriculum deviating from educational essence，and students losing them-
selves in face of money and competitive sports. Therefore，China＇s research universities should take it as warn-
ing，strive to realize the regression of university leadership，make clear the educational objective， insist
" Group up" in both emphasis on teaching and research，and curriculum objective should improve students＇
interactive development，curriculum content should combine the science and humanity，integrate professional
and general education，in order to enhance college student＇s sense of mission and to be a person with strong
social responsibility.
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他人着 想，与 他 人 协 调，感 情 丰 富 和 充 满 人
性。”英国政府 1996 年发表了基础教育白皮书























































早在 1972 年，联合国科教文组织在 《学会
生存》报告中，就确定教育发展的方向之一，
是使每个人承担起包括道德责任在内的一切责
任; 1989 年，该组织将 “面向 21 世纪的教育”
国际研讨会的主题确定为 “学会关心”，呼吁一
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